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vMOTTO
 َقَلَخ ىِذَّلا َكِّبَر ِمْسِاب َْأرْـقِإ . َقَلَع ْنِم َناَسْنِلإْا َقَلَخ . ُمَرْكَلأْا َكُّبَرَو َْأرْـقِإ . َمَّلَع ىِذَّلا
 ِلإْا َمَّلَع مَلَقْلِاب ْمَلْعَـي َْلماَم َناَسْن
“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakanmu. Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu
Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam,
Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahui”. (QS. al-‘Alaq,
96:1-5).1
1 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, Al-quran dan Terjemahannya, (Surabaya:
CV. Ramsa Putra, 2002), hal. 603
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ABSTRAK
Skripsi dengan Judul “Penerapan Metode Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA di MI
Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung” ini ditulis oleh Arini
Sabilana Rosdiya, NIM. 3217113012, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan dibimbing oleh Bapak Dr. Agus
Purwowidodo, M.Pd.
Kata Kunci: Metode Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC), Hasil Belajar dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam
membaca secara cermat materi yang dipelajari. Selain itu, selama ini kegiatan
pembelajaran masih mengedepankan komunikasi satu arah. Peran guru cenderung
lebih aktif dibandingkan siswa. Akibatnya, siswa kurang bersemangat dan
menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. Berdasarkan permasalahan ini
peneliti melakukan PTK dengan menerapkan metode Cooperative Integrated
Reading and Coposition (CIRC) untuk meningkatkan hasil belajar IPA pokok
bahasan gaya dan gerak pada siswa kelas IV-B MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur
Rejotangan Tulungagung.
Tujuan: (1) untuk mendiskripsikan penerapan metode Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) pada mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan gaya dan gerak siswa kelas IV-B MI
Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung; (2) untuk
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkannya metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan gaya dan gerak siswa kelas IV-B
MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung.
Metode penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini melalui empat tahapan,
yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik yang
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila penguasaan materi siswa
mencapai 75% dari tujuan yang ditentukan.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
siswa telah meningkat. Peningkatan hasil belajar dapat dibuktikan dengan nilai
siswa yang semakin membaik. Nilai rata-rata siswa pada tes formatif siklus I yaitu
79,41 dengan persentase ketuntasan belajar 70,58%. Kemudian nilai rata-rata
siswa pada siklus II meningkat menjadi 88,94 dengan persentase ketuntasan
belajar 100%. Data tersebut membuktikan, bahwa penerapan metode Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan hasil belajar
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas IV-B MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur
Rejotangan Tulungagung.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Method of Application of Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) to Improve Learning Outcomes Natural
Sciences at Islamic Elementary School Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan
Tulungagung." was written by Arini Sabilana Rosdiya, NIM. 3217113012,
Faculty of MT and Science Teaching, Department of Government Elementary
School Teacher Education (primary education), the State Islamic Institute (IAIN)
Tulungagung, guided by Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd.
Keywords: Implementation of Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC), Learning Outcomes and Natural Sciences.
Background this study is the lack of ability of the students to read
carefully the material being studied. In addition, during this learning activity is
still promoting one-way communication. The role of teachers tend to be more
active than the students. As a result, students are less excited and led to less than
optimal student learning outcomes. Based on these problems researchers
conducted CAR by applying methods Cooperative Integrated Reading and
Coposition (CIRC) to improve learning outcomes Natural Sciences subject of
force and motion in grade IV-B at Islamic Elementary School Tarbiyatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung..
Objectives: (1) to describe the application of methods Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) on the subjects of Natural Sciences
subject of force and motion grade IV-B at Islamic Elementary School Tarbiyatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung.; (2) to describe the improvement of
student learning outcomes with the implementation methods Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) on the subjects of Natural Sciences
subject of force and motion grade IV-B at Islamic Elementary School Tarbiyatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung..
This research method is a Class Action Research (CAR). The destination
of the Class Action Research is to solve problems, improve the condition, develop
and improve the quality of learning that consists of two cycles. Each cycle in this
research through four stages: planning, action, observation and reflection.
Techniques used to collect data among other tests, observations, interviews, field
notes, and documentation. While the data analysis techniques used include data
reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of success in this research
that if students achieve mastery of 75% of the specified destination.
Based on the results of data analysis can be concluded that the results of
student learning has increased. Improved learning outcomes can be demonstrated
by the student's grades improved. The average value of students in formative tests
first cycle is 79,41 with the percentage of 70,58% mastery learning. Then the
average value of students in the second cycle increased to 88,94 with the
percentage of 100% mastery learning. Such data prove, that the application of the
method of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) to improve
learning outcomes Natural Sciences grade IV-B at Islamic Elementary School
Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung.
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الملخص
طريقة تطبيق التعاونية القراءة المتكاملة والتركيب لتحسين مخرجات التعلم "أطروحة تحت عنوان 
كتبها التي  " تينجور ريجوتعانج تولونج اجونجالاسلاميةة تربيـة بتدائيلإدرسة االمللعلوم الطبيعية في 
س العلوم، قسم الحكومة وتدريالتربيةكلية.٢١٠٣١١٧١٢٣: اريني سبيلنا روسديا، رقم التوظيف
، مسترشدة الدكتور تولونج اجونجبالجامعـةوالدولة الإسلامية معهد،الابتدائية مدرسة المعلمين
.الماجستير،فورواويدادىأجوس
.تنفيذ التعاوني القراءة المتكاملة والتركيب، نتائج التعلم:كلمات الرئيسيـةال
. لى قراءة بعناية المواد التي يجري دراستهاخلفية هذه الدراسة هو عدم قدرة الطلاب ع
دور المعلمين .بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا النشاط التعليمي لا يزال تعزيز التواصل في اتجاه واحد
ونتيجة لذلك، والطلاب هم أقل متحمس وأدت .يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطا من الطلاب
ناء على هذه المشاكل الباحثون بإجراء أبحاث العمل وب.إلى أقل من نتائج تعلم الطلاب المثلى
لتحسين نتائج التعلم التركيب الفصول الدراسية من خلال تطبيق أسلوب القراءة التعاونية المتكاملة و 
تربية الابتدائيةالمدرسة ب- ضوع القوة والحركة الطلاب في الصف الرابعالعلوم الطبيعية مو 
.لونج اجونجتينجور ريجوتعانج تو الاسلامية 
في مادتي لوصف تطبيق الأساليب التعاونية القراءة المتكاملة والتركيب( ١):الأهداف
ب المدرسة الإبتدائيـة تربية الإسلاميـة –الصف الرابعالطلاب موضوع القوة والحركة العلوم الطبيعية
لوصف تحسين نتائج تعلم الطلبة مع أساليب التنفيذ التعاوني ( ٢).تينجور ريجوتعانج تولونج اجونج
ب -الصف الرابعالطلاب موضوع القوة والحركة في مادتي العلوم الطبيعيةالقراءة المتكاملة والتركيب
.المدرسة الإبتدائيـة تربية الإسلاميـة تينجور ريجوتعانج تولونج اجونج
كل دورة في هذا .بقدر دورتينة العملدراسة أساليب البحث الطبقتستخدم هذه ال
التقنيات المستخدمة في جمع . التخطيط، والعمل، والمراقبة والتأمل: البحث من خلال أربع مراحل
في حين .البيانات بين غيرها من التجارب والملاحظات والمقابلات والملاحظات الميدانية، والوثائق
.من البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاجتشمل تقنيات تحليل البيانات المستخدمة للحد 
.٪ من الوجهة المحددة٥٧مؤشرات النجاح في هذا البحث أنه إذا الطلاب على تحقيق التمكن من 
. استنادا إلى نتائج تحليل البيانات يمكن أن نخلص إلى أن نتائج تعلم الطلاب قد ازداد
قيمة للطلاب في متوسط .الب تحسينهايمكن البرهنة تحسين نتائج التعليم من خلال درجات الط
ثم ارتفع متوسط .٪ التعلم للإتقان٨٥،٠٧مع نسبة ١٤,٩٧ات التكوينية دورة الأولى هيالاختبار 
هذه البيانات تثبت، .٪ التعلم للإتقان٠٠١مع نسبة ٤٩.٨٨قيمة للطلاب في المرحلة الثانية إلى 
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الطلابة والتركيب لتحسين نتائج التعلم العلوم الطبيعيةأن تطبيق أسلوب القراءة التعاونية المتكامل
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